



SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR',
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasariana.
Untuk mahasiswa yang mengambilkuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses'





Nama Mahasiswa tFe wldoqsan
NPM tot$ t0 \L qa 1q
No. Telp. Mahasiswa 08s1 qfL 5r&
No. Telp. Dosen oSrB ?2 1r. es
HAR! JAM KELAS RUANG
Jumat 1 7AA4 193




KODE MK / SKS 
' 
MATA KULIAH : MN-4143 / 3 / Manajemen Resiko (P-KEU)













MATA KULIAH Manajemen Resiko (P-KEU) HARI / WAKTU Jumat / 08:00-10:30
NAMA DOSEN Dr. lstianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, CSF BIIAOTGCBV 193
KELAS 7AM. PRODI 62201,61 201,86206,85202
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
1





































































































TAHUN AKADEMIK 202012021. GANJIL
? ro4
lLa ultdcosoti
oB9? \q sl g106UNIVERSITAS
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
MATA KULIAH Manajemen Resiko (P-KEU) HARI / WAKTU Jumat / 08:00-10:30
NAMA DOSEN Dr. lstianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, CSR BGAfi'GCBV MY - 302
KELAS 7AO4 PRODI 62201,61 20 1,86206,85202
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
I
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t6 UJIAN AKHIR SEMESTER
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
XAMPUS I : Jl. Dhsmawangsa lll No.l,Kobayoran Baru, Jekr.ta Sslatan












NID / Nama Dosen 1 : 031905085 / Dr. lstianinggih, M.S.Ak, SA6SRS, CSRATAUA, CBV
NID / Nama Dosen 2 : 031905085 / Dr. lstianingsih, M.S.Ak, 6agASRS, CSRAFIEMA, CBV
Jml Peserta :6
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAilIA
PERTEMUA}I KULIAH
1 2 t 4 5 6 7 E I 10 '11 12 l3 14 {5 t6
201710X25274 IKE WD.EASARI H H H H H H H H H H H H H H H
2 2017',t0325213 LESTI SUKMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H
3 201 71032518S SHILKHA FITRIYANA H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710325302 FAHRA NUR SYAHBANI H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710325161 SANTI PUTRI JAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H
6 201710325177 WAHYU KURNIANTO H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 9r,,ilrl )u, lulal ,6fi112( tu11l2t aotllt2t t7t11t2t 11t12t21 torrrlla ilo1n'
Jumlah Hadir 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Paraf Dosen
U N IVERS ITAS BHAYANGKAM JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dhamamngsa lll No.l,KebayoEn Baru, Jakafta Salalan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuahgan, Be*asl Barat
KODE MK : MN-4143





NID / NAMA DOSEN 1
NID / NAMA DOSEN 2
: 031905085 / Dr. lstianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, GSM, CMA, CBV
: 031905085 / Dr. lstianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, CSRA, CMA, CBV








DOSEN MAHASISWA TUCTAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUC'AS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
1 20't710325161 SANTI PUTRI JAYANTI 15 15 7S.00 75.00 80.00 78.00 0.00 s3.75 7E.00 79.00 76.00 79.00 A.
2 201710325177 WAHYU KURNIANTO 15 '15 79.00 75.00 80.@ 79.00 0.00 s3.75 78.@ 78.00 76.00 79.00 A.
3 20171032518S SHILKHA FITRIYANA t5 't5 T7.OO 75.@ 80,00 78.00 0.00 93.75 77.OO 78.00 74.00 79.00 A-
4 201710325213 LESTI SUKMAWATI 15 15 78.00 75.00 80.00 7S.00 0.00 93.75 78.00 78.00 77.4O 79.00 A.
5 201710325274 IKE WIDEASARI 15 15 79.00 75.00 80.00 78.00 0.00 s3.75 78.00 E'1.00 76.00 80.00
6 201710325302 FAHRA NUR SYAHBANI t5 15 n.o0 75.00 60.00 78_00 0.m s3.75 77.00 80.00 73.00 78.00 A.
studi
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Kspah Pmgram
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